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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... Ma.d.i.s on ........................ .......... ... , Maine 
Date ....... «!.:\IP..~ .. .. ?.~.t...J~.49 ... ............ ............ . 
ERNEST HAVLAND TREADWELL N ame .............. ...... ....... ..... .......... ... ..... ................ ..................... ....... .. ........ .............. .. ....... .. ........ ... ..... .................. ..... .......... . 
57! Ma in Street Street Address .. ....... ............ .. .................... ...... ...... ... .................. ............. ...... .... ...... .... ... .. ........... ...... .. .. .... ............ ............ . 
. Madison City or T own ....... .... ............. .... .. ..... .................... .. .... ............ ..... ... .. .................. .............. ... .. ......... ... ... ................ ............. . 
H I · u . d s Since October 2 9 1921 H I · M · Since Octob e r 29 ow ong m mte tates ... ..... ....... ..... .. ... ................ ....... , ................... .. ow ong m ame ........... ...... .. ........ .. .. 1921 , 
. New Castil. e , New Brun swick, Ca nada . Augu s t 2-4 , 1001 Born m. ..... ... .... .. ........ ........ ... .. .. ........ .. .......... .... .... .............................. ........ .Date of Birth ..... ...... ..... .. .. ... ............... ..... ····· 
If married, how many children ...... .. .... Non.e ... .................... ................. Occupation .L.e. :Oo:e.r .. .............. .............. . 
Gr ea t Northe rn P- ~ er Mill (p re sent) 
Name of employer ............ ...... ... .................................... .... .......... .. ... ........... ......... ... ..... ........ ...... .... .. .... ..... ............... ····· ·· · 
(Present or last) 
Ma di son 
Address of employer .. .................. ...... .. .................... .... .. ................ .. ... ....... ................ ....... ... .......... ....... ... ... ....... .. ........ ... ... . . 
English .... .. ! ................... .. .. .. .... Speak. ... ...... I ~.~······· ....... ...... . Read . ... .... ... Y..e..~ ........... .... Write ...... .. ... !.~.~··· ·· ·· ······· 
Other languages ... .......... .... ~~!1~ ..... ....... ........... ......................................................... .............. ............ ................. .. ...... . 
Have you made application for citizenship? .... .... N.o .......... ........ .. .. ... .................. ............................. .................... ....... · 
Have you ever had military service? ... ...... .... X~.? ... ................. ...................................... .. ...... .. ................. ... ................. . 
If so, where? ..... G.~P.-~.QJ .  ~.Pc ... ~ .:r.mY ... ... ...... ... ................. When7 ... .. 4:pril. .. 23., .... l.9.l5 ... t.o ... Me.;r.ch .. .i.7 .. ,. 1919 
Enl i s t ed a t St. John , N. B. 
Signatu~~~-.z.:~.~~ 
Wimesl lcdk '·'""·~· Ct;(. M . £~1r, 
,,,· 9 
1£~1'fll ._ (i.O. ., ~ 
-
